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BABVII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 
Terjadi penurunan tinggi puncak tulang alveolar pada pemakaian gigi 
timan tetap selama dua tahun. 
7.2. Saran 
1. Perlu membangun motivasi penderita untuk menjaga kebersihan rongga 
mulut yang baik dan benar guna menunjang keberhasilan perawatan 
gigi timan tetap. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab utama 
terjadinya penurunan tinggi puncak tulang alveolar pada pemakaian 
gigi timan tetap seIama dua tahun. 
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